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Resumen: Ofrecer una visión generalde la situaciónactual de la DocumentaciónMusical en
nuestropaís desdeel punto devista del bibliotecario/documentalista.La formación
de nuevosprofesionales,localizacióny conocimientode los fondos existentes,coo-
peración entre profesionales,utilización de las nuevastecnologíasde la informa-
ción, el papelde losderechosdeautor, quésele ofreceal usuario finaL.. Hasta dón-
de seha llegadoen cadauno de esosaspectosy qué perspectivasde futuro existen
de cara al s.XXI.
Palabras clave: Documentaciónmusical,España, formación,situaciónactual,perspectivasdefutu-
ro, nuevastecnologías.
Introducción
No es estala primeraocasiónen la quese
pretendeofrecerun panoramageneralde la Do-
cumentaciónMusicalen nuestropaís3si bien,
hastala fecha,se ha realizadopara áreasgeo-
gráficaso temáticasmásrestringidasy, casisiem-
pre, desdeun puntode vistamásmusicológico
quebiblioteconómico.No esnuestraintenciónla
derealizarcrítica'despectivao destructivalguna,
másbien lo contrarioaportandoalgo de cons-
tructivoaestapartedelaDocumentaciónquebe-
bede lo musical,lo musicológico,lo informático
y, propiamente,lo documental;una llamadade
atencióna la aportaciónquenuestracienciabi-
bliotecaria/documentalha realizadoal mundode
la DocumentaciónMusical.
La música,comoartey comoentretenimien-
to,sehaconvertidoenunodelosfenómenoso-
ciológicosmásimportantesde la historiahuma-
na.Musicólogos,sociólogosy antropólogoscom-
piten-en el buensentidode la palabra- por
averiguarno únicamentesu trasfondohistórico
sinotambiénsu importanciaactual(económica,
social,culturaL.)y, más aún,el papelque de-
sempeñaen la comunicaciónde sentimientose
ideas.A pesardequebibliotecarios,documenta-
listasy demásespecialistasdelainformaciónhan
participadoen estacompeticióndesdeunaver-
tientebastantesecundariao auxiliar-al menos
hastala fechay en nuestropaís- no cabeduda
dequehahejercidoun papelquedeberá,debe-
ría, empezara reconocerseen los ámbitosde
nuestraprofesión.No-es menoscierto,por tan-
to, queasuvezdeberánamoldarsea losrápidos
e incesantescambiosquese avecinan-que ya
hanllegado- con la llamadaSociedadde la In-
formacióndeprincipiosdels. XXI.
En la actualidad,comonuncaantesen la his-
toriade la humanidad,los mediosaudiovisuales
estánomnipresentesen casi todo aspectode
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nuestravida.En nuestrosmismoshogaressomos
testigosdeello:lascadenasdealtafidelidadcon
reproducciónde CD's, DAT's, etc.;lasemisoras
de radio con una presenciaimportantísimade
programaciónmusical;la televisióncon canales
dedicadosexclusivamentea los videoclipsy/o
programasmusicales;la informáticaconsuspro-
gramaseducativosy lúdicosque atrapana los
másjóvenesy no tanjóvenes;Internetconlapo-
sibilidadde escucharnuestramúsicafavoritaal
instanteen formatosWAV y MP3 o deimprimir
la partiturade aquellapiezaquemásnosintere-
sa...Antetantasposibilidadesgráficas,sonorasy
visualesno es de extrañar,por tanto,el interés
que ciertosprofesionalesde la documentación
handesarrolladopor entender,describiry poner
a disposicióndecualquierusuariopotencial-en
definitiva,de sistematizar-estatipologíadocu-
mentaltanespecialcomoesla "musical".
Un interésqueno esrecienteeneltiempoco-
molo demuestrala siguientecita:
"Sedestacólagranimportanciaque
la bibliotecamusicalpúblicatieneen el
desarrollode la culturamusicalde los
pueblos[...]unapasiva,en la quela bi-
bliotecaofrecesusposibilidadesy reali-
zauna laborestimulante,y otraactiva,
enquesutareasigueunainiciativafor-
mativa determinada.Fácilmente se
comprenderáqueestaeducaciónactiva
esdistintade la llevadaa cabopor con-
servatoriosy escuelasdemúsicay no la
interfiere,antesla complementa.Difícil
esen España,salvoen lasgrandesciu-
dades[...],llegara la creacióndebiblio-
tecasmusicalespúblicasaisladas,pero
ellono esobstáculoparaqueen lasbi-
bliotecaspúblicasespañolasecreeuna
seccióndemúsica[...].La formacióndel
bibliotecario musical fue también
abordada[...]formaciónbibliotecariade
musicólogosy formaciónmusicaly mu-
sicológicade bibliotecarios"(Moll Ro-
quetas,Jaime. Sobre la AIBM. En:
"Boletín de la A.N.A.B.A.", 1956,
pp.23-25).
Más de cuarentaaños despuésla presenciade
documentaciónmusicalen las bibliotecas-en la
mayoría de ellas- es un aspecto que creemos
claramenteconseguido.Otro asuntoesel delgra-
do de profundidaden su tratamientocatalográfi-
co, la presenciade susdiferentesformatos físicos
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y la formaciónde profesionalesquepuedanen-
frentarsea ello.
Documentación Musical
"Concibiendoel documentocomo
representaciónde unarealidad,hemos
deconsiderarcomodocumentomusical
a todosoportematerialcuyossignosre-
gistradosrepresentenunarealidado vir-
tualidadmusical,esdecir,quesuconte-
nidosemióticoseacapazde rendirmú-
sica. A diferenciade ellos, son docu-
mentos de caráctersólo perimusical
aquellosotros cuyo contenidoaluda
conceptualmentea enteso actividades
vinculadosa la música".(Torres,J. La
coleccióndocumental...pp.208-209).
Dicho en otraspalabras,en sentidoestricto
sonconsideradosdocumentosmusicalesaquellos
que "contienenmúsicapropiamentedicha",es
decir,lamúsicaimpresao manuscrita(partituras),
los registrossonoroso audiovisuales(rollosde
pianola,discos,cassettes,CD's, archivosMIDI y
MP3, etc.)y, también,normalmente,aquellos
"utensilios"quenos permitensu interpretación,
audicióny/o visión(instrumentosmusicales,apa-
ratosreproductores,etc.).Y, aunqueseexceptúa
dedichadefinicióna laliteraturamusical(mono-
grafíasde o sobremúsica,tratadosteóricos,re-
vistas,carteles,programasde manode concier-
tos,dibujos,pinturas,fotografías,etc.)nohaydu-
da de la importanciaque estallegaa teneren
cualquiercentrocondocumentaciónmusical.
"¿Quées lo idealen la documenta-
ción(demúsica,dederecho,demedici-
na, de arte..)7:puessencillamentese-
guirun caminoquevade lacreaciónde
coleccioneso localizaciónde los docu-
mentosa sudiwlgación.Es decir,situar
los documentos,procurarlesdepósitos
adecuados,con un ordenque permita
queseanaccesiblesy, a continuación,
pasara una descripciónque abarque
tantolosaspectosmásamplios,abiertos
a la relación-datos de autoresy de
obras- comolosmásconcretosy par-
ticularesy que se referiránexclusiva-
mentea la presentacióndeesaobraen
unsoporteconcreto,papelo loquesea,
preparadoen unaépocaconcaracterís-
ticaspropiasy ligadoa situacionesde-
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terminadas" (Iglesias, N. Grandes
obras..., p. 1030).
Y, no es nada fácilseguirel camino esbozado
en el párrafo anterior:
" [...]¿quiénesomos?¿Dóndeesta-
mos? ¿Qué pretendemos?La primera
conclusióndeestaintervenciónparamí
ha sidoel volvera comprobareldesco-
nocimientoque tenemosde nosotros
mismos.[...] ¿Quiénessomos?Hablar
de unaprofesión,yo diríala mejordel
mundo,ladeunosresponsablesdelcui-
dadoy buenfuncionamientodeunaco-
lección,en estecaso,de documentos
musicales.[...]¿Dóndeestamos?noslle-
varíaa un directorio,a unaguíadonde
fueraposibleencontrarlasbibliotecaso
los centrosde documentaciónmusical
con unadescripciónde los fondosque
guardan.De momentono lo tenemos
[...] [¿Quépretendemos?]Recomponer
nuestraimagen.Exigirinformación.Sa-
ber investigar.Tenerpreparadasnues-
trasherramientasde trabajo.Hablary
publicar."(Iglesias,N. Intercambioy re-
laciones...).
" [...] hayquereconocerquela mú-
sicaseexcluyesolapor variasrazones:
por faltade personaladecuadoparala
descripciónbibliográfica,sinquesema-
nifiesteel másmínimointerésparasu
búsqueda,y también,otravez, por lo
mismodesiempre,porquehayuname-
nordemandadeestainformaciónypor-
queaquellosque la podíannecesitaro
ignoran estos procedimientoso pre-
fierenseguirotros caminos".(Iglesias,
N. Grandesobras...p. 1033).
Gracias a las aportaciones de insignesy des-
tacados musicólogos-por mucho tiempo, úni-
casaportaciones-disponemosde un amplio co-
nocimiento del "saber musical" desarrollado en
un territorio como el nuestro, con un patrimonio
musicalde valor tan internacionalmenterecono-
cido. Multitud de catálogos, inventarios, edicio-
nes facsímiles,estudiosmusicológicos...,en defi-
nitiva,una variedadde indispensablesherramien-
tas necesariasparael profundo conocimientode
los documentosmusicalesy de la historia (o his-
torias)que les rodean son la importante aporta-
ción con la quenuestroscolegasmusicólogosnos
han y nos siguendeleitand04.
Pocas aportacioneshan intentadoalejarsede
esta tradicional y arraigada visión de la Docu-
mentación Musical. El trabajo realizado por
RISM-España (bajo la estrictasupervisión de su
redacción central) merece destacadamención a
pesar del lógico peso musicológico que en él se
encierra5.De igualmanerala labor de los centros
de documentaciónmusicalen Madrid, Andalucía,
País Vasco, etc. debe obligatoriamenteser enco-
miadajunto a la realizadapor los grandescentros
catalográficosde nuestro país, la Biblioteca Na-
cional de Madrid y la Biblioteca de Catalunya.
Más recientementeel Grup de Música6del
Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistas
de Catalunya y AEDOM7 (Asociación Española
de DocumentaciónMusical)han aportado su es-
fuerzoen estecampotanolvidadopor Escuelasy
Facultadesuniversitarias.
Es graciasal esfuerzode esosprofesionalesde
la documentación-a caballoentre la Musicolo-
gía y la Biblioteconomíaprácticas- que, desde
hacepocosaños,se puedehablarconvoztímida
de una "DocumentaciónMusical"en nuestropa-
ís desde el punto de vistaestrictamentebiblio-
teconómico.
Algunasde las pocasexcepcionesque han
procurado -intencionadamente o no- alejarse
de la visión académicamusicológica imperante
-aunque algunasde ellasno lo consigan-, han
servidode fuenteparael desarrollodel presente
trabajo.Entre ellasy, a modode seleccióndesta-
camos: Bravd, Cresp9, CuendelO, Ester-Salall,
GonzálezValle12,IglesiasMartínez13,Merlo Ve-
ga1\ Plaza-Navas15y Torres Mulas16.Sus opinio-
nes al respectobien pueden ofrecernos el pano-
ramaactualde la DocumentaciónMusical.
Y... ¿cuáles ese panoramaactual?
"Teniendoen cuentael interésque
suscitala música,esaúnmuygrandeel
desconocimientoque tenemosde los
fondosy de los recursosmusicales[...]
El conocimientodenuestraculturapasa
necesariamenteambiénpor el conoci-
mientode nuestramúsicay si no se
planteade estamaneraarrastraremos
unafaltaimpropiadeunpaísquedese-
amossea civilizado"(Crespí,J. El pa-
trimonimusical...,p. 74 y 82).
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"No se han distinguidonuestrosmú-
sicos (ni, probablemente,hayan sentido
la necesidadalguna de ello) por realizar
planteamientosde ningún tipo relativos
a la naturaleza,los límites, las funciones
y los procesos que conciernen al docu-
mento musical. Pero tampoco lo han
hecho (yeso sí es ya más vituperable)
nuestros musicólogos, por lo común
más dados a la arqueología que a la
atención del entorno. Justo es añadir
que, si desdeel campo musicalhan sido
ignorados los asuntosdocumentalessal-
vo en sus aspectos-con todo, aún de-
ficientes- de catalogación y censo,
otro tanto ha ocurrido en las filas de los
científicos de la información, acaso
amedrentadospor la posibilidad de em-
pantanarse en un terreno, el musical,
falsamentegrato y atractivopero en re-
alidad transitablesólo por los iniciados
en una semióticavedadaal resto de los
mortales. Sea como fuere, lo cierto es
que la problemática de la documenta-
ción musical en España, lejos de estar
resuelta, ni siquiera está planteada co-
mo conjunto en términos nítidos, lúci-
dos y con posibilidadesoperativas[.'..]
Mucho es, por tanto, lo que queda por
hacer. En realidad, casi todo, pues ape-
nas estamos empezando a caminar al
mismo tiempo que vamos trazando so-
bre la marcha el propio itinerario." (To-
rres, J. Documentación musical: fon-
dos y servicios... p. 164 y 165).
Estosejemplosdejanclaroquelasituaciónac-
tualde laDocumentaciónMusicalen nuestropa-
ís no es todolo saludablequedeberíaser.Han
pasadocasicincoañosdesdequesepusieronpor
escritodichasalegacionesy, el panoramana-
cionalnohacambiadoendemasíapor loqueson
totalmenteaplicablesen nuestrocaso.
Otrode losaspectosindicativosdeestasitua-
cióneslapresenciadetrabajosdecontenidomu-
sicalen las revistasy congresosdedicadosa la
Documentaciónen general.¿Cuáles el pesode
la DocumentaciónMusicalen estosforosdeco-
nocimientobiblioteconómico?
De sobrases conocidola existenciadepubli-
cacionesy forosespecíficosdedicadosa la Docu-
mentaciónMusical-algunas de ellasde índole
nacional- (Brio,FontesArtis Musicae,Notes,
Cuadernos de Documentación Multimedia,
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AEDOM: Boletínde laAsociaciónEspañolade
DocumentaciónMusical..,Congresosde JAML
y de JASA; Jornadas y cursosde AEDOM...).
Tambiénes conocidala importantísimaporta-
ciónquedesdela Musicologíase harealizadoen
estesentido(AnuarioMusical,Nassarre,Recer-
ca Musicológica, Revista de Musicología...;
Congresosde la SociedadEspañolade Musico-
logía,de la SocietatCatalanade Musicologia,
etc.).Perounrápidoexamendelcontenidodeal-
gunasde las revistasy foros nacionalesde la
CienciaDocumental(Biblioteconomía,Archivísti-
ca, Museología,Documentación)nos permite
imaginarla respuesta la preguntadel párrafo
anterior.Presentaun balancebastanteclarifica-
dor.(Tabla1).
Son cifrasmeramenteaproximativasdelpeso
quela DocumentaciónMusicalhatenidodurante
los últimosañosdentrode los profesionalesdel
ámbitodocumental.Comosepuedeobservarese
pesoesdealrededordel1%y, si además,setie-
ne en cuentaquese ha aplicadounavisiónam-
plia parala inclusiónde los trabajos(incluyendo
tambiénaquellosmás relacionadosespecífica-
mentecon audiovisualesy no tantocon su as-
pectosonoro)...¡aúngraciasquesalereflejada!.
Podríaserinteresantecompararloconla presen-
ciadeotrotipo de documentacióncomola mé-
dica,la empresarialo la cartográfica.Estamíni-
ma presenciamusicalen la Documentaciónes-
pañolavienesiendoobservadapor lamayoríade
profesionalesmusicalescomo,por ejemplo:
"Las noticiassobrebibliotecas,bi-
bliógrafos,bibliófilosy documentos-en
estecasomusicales-onbastantesca-
sas;la bibliografíade las fuentesmusi-
calesva casi siempreacompañandoo
comoapéndicedeotrasfuentes.Es ho-
ra quetengaentidad"(Crespí,J. Fuen-
tes musicalesen España: notaspara
unacronología.En:"RevistadeMusi-
cología",1997,v.20, n.2, p.1019).
Al reflexionarsobreello surgenpreguntasco-
mo: ¿Son los documentalistasmusicaleslos que
se aíslan de su entorno profesional y se apegan
únicamenteal musicológico?, ¿es la documenta-
ción en generalla que no deseasaberdemasiado
sobre los documentosmusicales?,¿no interesala
documentaciónmusicalal resto de bibliotecarios
y documentalistas?,¿existendocumentalistasmu-
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sicales?Sin duda,la respuestano tieneun único
camino,sehallaentodosellosa lavez.
Formaciónde profesionales,localizacióny
descripciónde losfondos,herramientasdetraba-
jo parasucatalogación,elestablecimientodere-
lacionesy cooperacióninterbibliotecariase inter-
disciplinarias,difusióndela información,propie-
dadintelectual...y, finalmente,nuevastecnologí-
assonlosaspectosen losque,brevemente,inci-
diremosa continuación.
Formación de profesionales
No puedenegarseque uno de los factores
másimportantesparaladocumentaciónes elde
la formaciónde profesionalesencargadosde su
tratamiento.La músicano es unaexcepción.Si
deseamosque nuestropatrimoniomusicalse
conservey difundaadecuadamentenosólosene-
cesitanbuenos compositores,músicos,direc-
tores,musicólogos,editores,productores,etc.;
Tabla1
tambiénsenecesitanbibliotecariosy documenta-
listasquienesjuntoa losexpertosinformáticosy
en telecomunicacionespuedenpermitirla exis-
tenciadeunaDocumentaciónMusical.Debeser
un propósitoinexcusablequelosbibliotecariosy
documentalistas-fonotecarios, mediatecarioso
comoquieradenominárseles-recibanun nivel
depreparaciónadecuadoparael desempeñode
sustareasprofesionales.
¿Cómo se encuentranen nuestrocaso?
En una primeraaproximaciónpuedeobser-
varseunadoblevertienteen la formacióndebi-
bliotecariosy documentalistasmusicalesa nivel
universitario:desdeun punto de vistaestricta-
mentemusicológico(facultadesde Historiadel
Arte, CienciasMusicales,DidácticaMusical...)o
estrictamentebiblioteconómico(facultadesy es-
cuelasdeBiblioteconomíay Documentación).
Hastahacemuypocotiempo-y todavíaen
la actualidad- los únicosquese atrevíana en-
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Título Total Sobre %
artículos Música
REVISTAS ESPECIALIZADAS
Aldezkaria(1995- ) 39 O O
Boletínde laAsociaciónAndaluzade Bibliotecarios(1985- ) 230 2 0,9
Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios,
Museólogosy Documentalistas(1950- ) 1.882 8 0,4
Documentaciónde lasCienciasde la Información(1976- ) 209 4 2
Item(1987- ) 214 7 3,3
LliQall,RevistaCatalanad'Arxivística(1988- ) 172 3 1,7
Métodosde Información(1994- ) 316 5 1,6
RevistaEspañolade DocumentaciónCientífica(1977- ) 482 2 0,4
RevistaGeneralde Informacióny Documentación(1991- ) 179 1 0,6
TK, AsociaciónNavarradeBibliotecarios(1996- ) 119 O O
JORNADAS
I JornadasAndaluzasdeDocumentación(1997) 46 2 4,3
I JornadasEspañolasdeDocumentaciónAutomatizada(1984) 59 O O
II JornadasEspañolasde DocumentaciónAutomatizada(1986) 62 1 1,6
111JornadasEspañolasdeDocumentaciónAutomatizada(1990) 81 2 2,5
IV JornadasEspañolasde DocumentaciónAutomatizada(1994) 87 O O
V Jornadas EspañolasdeDocumentación(1996) 108 3 2,8
VI JornadasEspañolasde Documentación(1998) 84 O O
II JornadesCatalanesdeDocumentació(1986) 42 1 2,4
III JornadesCatalanesde Documentació(1989) 33 2 6,1
IV JornadesCatalanesde Documentació(1992) 26 1 3,8
V JornadesCatalanesdeDocumentació(1995) 51 O O
VI JornadesCatalanesde Documentació(1997) 59 1 1,7
I JornadesdeTeledocumentacióa Catalunya(1983) 23 O O
TOTAL 4.603 45 0.98
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frentarsecon la catalogaciónde la músicaeran
los musicólogosgraciasa los cualesdisponemos
dela mayorpartedehistoriasde lamúsica,catá-
logos e inventariasde centrosy fondosy, las
grandesbasesdedatosde temáticamusical.Pe-
ro resultaquela músicaesun fenómenosocialy
culturalque abarcamuchomás que la música
académica.En lasbibliotecaspúblicas,encentros
de¡pnseñanzasecundaria,en losconservatoriosy
escuelasde música,lasbibliotecasuniversitarias,
en los serviciosde músicade centrosinstitucio-
nales,enloscentrosdedocumentación,archivos
y museos,etc.dondela músicaes tambiénuna
parte-o latotalidad- desusfondos...¿quécla-
sedeprofesionaleshayenestoscentros7¿Cómo
se han formado7 Podría reducirsea una pala-
bra... ¿"autodidactismo"7
No se tratadecompararel empobrecidopa-
noramauniversitarioqueexisteen nuestropaís
con elquenosofrecela MusicLibraryAssocia-
tian al recogerenundirectorio17cincuentay seis
centrosuniversitariosdondeobtenerunadobleti-
tulaciónen Músicay enBiblioteconomíay Docu-
mentación,realizarcursosespecializadospara
convertirnosenbibliotecariosmusicales,matricu-
larnosdecréditosimpartidospor Departamentos
de Músicacomocomplementoformativoa la ti-
tulaciónen Biblioteconomíay Documentacióno
cursar asignaturasde documentaciónmusical
dentrode losplanesdeestudiosde lasfacultades
y escuelasdeBiblioteconomía.
Segúnlosinformesdela recienteconferencia
IAML99 (Wellington,NuevaZelanda)en Francia
e Italia18se haniniciadotímidosintentosparala
introduccióndela DocumentaciónMusicalenlos
planesdeformaciónde losbibliotecariosy docu-
mentalistas.A los alumnosde la Écolenationale
supérieuredes sciencesde l'informationet bi-
bliothequese lesproporcionacomoasignatura
optativalaposibilidaderecibirunaintroducción
a la documentaciónmusical.Su responsablelo
denominó"an historicstepfor musiclibrarians-
hip in France".Y, en Italiase informódevarios
cursosdedocumentaciónmusical(catalogacióny
gestióndemús!caimpresay manuscritay dere-
gistrossonorosy audiovisuales)quefueronreali-
zadosendiversasocasiones.La situaciónen Es-
paña,comoveremosa continuación,es muysi-
milara ladeestosdospaíses.Esperemosquees-
tasiniciativaspuedanir ampliándosehasta-al-
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gúndía- conseguirsernormacomoasignaturas
-al menosoptativas- enlosplanesdeEscuelas
y FacultadesdeDocumentación.
Una rápidavisiónde losplanesdeestudiode
nuestrasescuelasy facultadesdeBiblioteconomía
y Documentacióndeja claramentea años luz
cualquieraproximaciónalejemplonorteamerica-
no. Si se impartealgunaasignaturarelacionada
conla músicalo esdesdeel puntodevistade la
catalogaciónjuntoa losdemás"materialesespe-
ciales".Aunquesetratadeun aspectoimportan-
tísimode la documentación,existenotrosenfo-
quesa teneren cuenta.¿Quéconoceunbibliote-
cariodellenguajemusical,delahistoriadelamú-
sica,de lasdiversastipologíasdocumentales,de
lasfuentesdeinformaciónmusicales,de loscen-
troscondocumentaciónmusical,etc.7Unaúnica
excepciónen mediodeldesiertoesla queseen-
cuentraen la UniversidadComplutensede Ma-
dridcon suGabinetede DocumentaciónMusical
encargadade la realizaciónde la asignaturade
carácteroptativoDocumentaciónMusical. ¡Dig-
noejemploa imitar!AnteriormentelaEscuelade
Biblioteconomíay Documentación"Jordi Rubiói
Balaguer"delaUniversidadeBarcelonaofreció
-a finalesde los '80 o principiosde los '90-
unaasignaturaoptativasobrecatalogacióndedo-
cumentosmusicalesque,tristemente,acabóde-
sapareciendode formainmediatade los planes
deestudio.
Ni siquieraexisteennuestrauniversidadalgu-
na asignaturasobre"FuentesdeInformaciónde
interésparalaMúsica".Otradignaexcepciónfue
-puesto queya ha desaparecido-el cursode
doctorado"Música y Musicología.Problemas
epistemológicos"desarrolladopor la Facultadde
HistoriadelArtede la UniversidadeBarcelona
duranteel bienio1997-99.En él setuvola acer-
tadavisióndeincluirasignaturascomoInvestiga-
ción musical:una bibliografíaaplicada,Intro-
ducciónal conocimientode los archivosmusi-
calesen CatalunyaeHistoriografíamusical.Y,
¿dóndese acudióen buscade los profesores7.
Lógicamenteno al campobiblioteconómico...si-
no al musicológico.Nadaque objetarpero, de
nuevonos muestra,cuanreconocidaes nuestra
posiciónen estecampode la Documentación
Musical.
La documentación musical en España ante el reto de las nuevas tecnologías: presente y... ¿futuro?
No se pretendellegar al nivel de especiali-
zación de las universidadesamericanas pero...
unos primeros pasos que den respuestaa las ne-
cesidades relacionadas con la documentación
musicalsí seríabeneficioso.
"Por lo,tanto,elpersonalbiblioteca-
riodeestoscentrosdebeestarprepara-
do para procesar,conservary difundir
dichosmateriales:esnecesariala espe-
cialización.En estaespeciplizaciónpo-
demosdiferenciartresaspectos:cultura
musical,descripcióny tratamientode
documentosaudiovisualesy conoci-
mientostécnicosde lossistemasdegra-
bacióny reproduccióndesonidoe ima-
gen"(Cuende,Maite.La formacióndel
bibliotecario...,p.52).
La únicaformade convertirseen documenta-
listamusicalen nuestropaís es siendo autodidac-
ta o, para decirlo de una formamásgráfica,a
fuerza de darse" cabezazos"con la música mu-
chos profesionalespuedendenominarse"musica-
les". Mención obligadamerecen aquelloscursos
que sobre catalogaciónde partituraso registros
sonoros realizanalgunasasociacionesy colegios
profesionalescomo AEDOM (5cursos desde su
creación como asociación)o el Col.legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistesde Catalunya (un
par de ellosen los dos últimosaños)que, a pesar
de su importancia,deben versebajo el prisma de
introduccionesa la temáticao de especializacio-
nes en diversosaspectosque las nuevastecnolo-
gías ofrecen a los bibliotecarios.
Introducir una asignaturainnovadora, "espe-
cializadísima"de "DocumentaciónMusical"en
nuestrasEscuelasy Facultadesde Documenta-
ción es algocasiimposiblede conseguir...pero,
¿y por qué no? Uno de los últimos intentos en
este sentido nos da la respuesta.Nuestra oferta
de dos asignaturasoptativas(Fuentesde Infor-
mación en Historia del Arte, con claro peso en
lo musical,y DocumentaciónMusical)fueronre-
chazadaspor "no tener suficienteinterés"por la
flamanteFacultadde Documentaciónde la Uni-
versidad de Barcelona.¡Lástima!Era un buen
momento para iniciar una formación innovadora
de nuestrosfuturosdocumentalistas...
Internet nos permite albergar cierta esperan-
za de que pueda irse subsanandoesta situación.
Demomento,noanivelnacional,perosí a nivel
internacional existen buenosrecursoselectróni-
cos para los documentalistasmusicalesanglófo-
nos. ¿Cuándose iniciaráalgosimilarparanues-
tros profesionales?¿Cómo podremos enfrentar-
nos a la problemáticadelosdocumentosonoros
enformatoMP3, de entenderel funcionamiento
delISMN o, de la propiedad intelectual,por citar
algunosejemplos, si no disponemosde una for-
mación académicaacertada?
De maneraque,citandodel trabajomásex-
haustivoy actualizadoquesobrelamateriaexiste
enestosmomentos:
"Muypoco consoladores el espec-
tro formativodelosprofesionalesdebi-
bliotecasde fondosy/o temáticamusi-
cales.De maneratajantesepuedeafir-
mar que no hay ningunafacultad,es-
cuela,máster,academiao similarque
prepareen Españaespecialistasen bi-
bliotecasmusicales.Quiendeseedesa-
rrollarsu actividadprofesionalen este
campo deberáconformarsecon una
formacióngenéricaen organizaciónde
bibliotecas(Diplomaturaen Biblioteco-
nomíay Documentación)o especializa-
da en administracióny gestiónde uni-
dadesde información(Licenciadoen
Documentación).Tampocopodrárecu-
rrir a cursosde formacióncontinua,
porque,a lo sumo,encontrarácursillos
decatalogacióndemúsicaimpresay re-
gistrossonoros.En definitiva,nohayen
Españaexperienciasformativascentra-
dasen laselección,tratamiento,organi-
zacióny difusiónde fondosmusicales"
(MerloVega,José Antonio.Formación
de los bibliotecarios...pp.307-308).
Localización y descripción de
fondos
Esquizás,en este aspecto, en el que más se
ha avanzadodentro de la Documentación musi-
cal. De nuevo, gracias a los musicólogos,dispo-
nemos de una gran cantidad de información al
respecto que, en los últimos años, se ha visto
acompañada de encomiablesintentos por parte
de los documentalistas19.Es mucho lo conseguido
en estesentido pero todavíaqueda bastanteca-
mino por recorrer.¿Realmenteconocemostodos
los centroscon documentaciónmusical?De algu-
nos sí tenemosuna ideabastanteampliay, es de
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agradecerquesusresponsableshallantenidola
amabilidade iluminarnosal respecto;de otros,
simplementetenemosun conocimientomínimo,
lógicamenteescaso-¿quizás del nombredel
centroy deunapartemuysuperficialdesusfon-
,dos?- pero desconocemoslo másimportante,
susfondosy, especialmente,su funcióny servi-
cios;y,deotros,sencillamente,lo desconocemos
todo.
Teóricamentel interésde los profesionales
de ladocumentaciónmusical(todosellos)por las
diferentesmúsicasqueexistena nuestroalrede-
dordeberíahabe/sidoel mismo,perolarealidad
noesasí.La músicaacadémica-culta, clásica...
o como quieradenominársele-es la quemás
atenciónha recibidoporpartede losprofesiona-
lesal igualquemuchade la músicafolklóricay
tradicional.Perola músicapopo demasas-
rock, punk, heavy...- no ha tenidola misma
suerte.En todosestoscamposdeberíamoseguir
avanzandoy, quizás,profundizarunpocomásen
el deesetipodemúsicaquecopalos índicesde
produccióny audicióno, en el de aquellasten-
denciasmusicalesy/o musicológicasno tan co-
nocidaso reconocidas(musicoterapia,etnomusi-
cologia...).
La llegadade las nuevastecnologíasparece
queestáayudandoenestecometidodedarnosa
conocerlosunosa losotros...,aunqueesunpro-
cesolentoy no deltodofácil.La automatización
esunfenómenorelativamentenuevoennuestras
bibliotecas,másaúnen lasbibliotecasmusicales.
No hayqueolvidarque10 o 15 añosatráseran
escasosloscentrosquepodíancontarconalgún
tipo de informatización.En la actualidadya es
másnormaldisponerdeellaaunque,debetener-
seencuentaque,todavía,a finalesdels.XX, mu-
chasbibliotecasde conservatorios,escuelasde
música,archivosreligiosos,archivosde corosy
orquestas...no disponende aparatosinformáti-
cosadecuadosdebiéndoseacudira los-ya ¿ol-
vidados?- ficherosmanualese inclusoinventa-
rios manuscritos.¡Ah!Y algunosde ellosni si-
quieradisponende personalbibliotecariocon el
queatendernos.
Internetnos permitedisponerde los fondos
de multitudde bibliotecasy centroscon medios
suficientes.Entreellasdestacanla BibliotecaNa-
cional,la Bibliotecasde Catalunya,lasredesde
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bibliotecasuniversitarias,la reddebibliotecasdel
CSIC y lasredesde bibliotecaspúblicas...entre
cuyosfondos,esde suponer,existeunaingente
cantidadde documentaciónmusical.Poco a po-
covallegandoa losdemáscentrosespecializados
enmúsica,comoconservatoriosy centrosdedo-
cumentación...pero,lo dicho,es un caminore-
ciéniniciadoquetodavíaserálargoy lento.Una
comparacióninevitablesehaceobligadafrentea
logroscomoel CCUC (CatéilegCol.lectiude les
UniversitatsCatalanes)enlosquelacooperación
bibliotecariaen lo relacionadoa lacatalogaciónu
obtencióndedocumentosestásiendoun éxitoy
donde,evidentemente,hahabidounapoyoinsti-
tucional.¿Paracuandoalgosimilaren el campo
de ladocumentaciónmusical?
Por otro lado,ademásde la lógicainforma-
cióntextualsobrecentrosy fondosmusicales,ya
tenemoslaposibilidadeimportarpartiturasy fi-
cherosMIDI o MP3 ennuestrosordenadoresjun-
to conlosprogramasquenospermitensuvisua-
lizacióny audición.No únicamentepodemospo-
ner a disposiciónde nuestrosusuariosla infor-
macióntextual(fichacatalográfica,palabrasclave
y encabezamientos,resumen)sinoque,cadavez
es másfrecuenteel textocompletode losdocu-
mentosy, desdehacepocotiempo,cadaunode
nosotrospuedeformarsubibliotecasonorapar-
ticularen formatoMP3 apartirdelosCD deque
disponemos.¿Cómopuedenabordarestasnue-
vassituacioneslosprofesionalesde la documen-
taciónmusical?En els.XXI nopuededarsedela-
do la importanciaquelasnuevastecnologíasde
la informacióntienenpara el conocimientode
centros,fondosy servicios"musicales"existentes
no sóloennuestropaís,sinoenel "ciberespacio
musical".
Herramientas de trabajo
Imprescindiblespara la realizaciónde las la-
borespropiasdel documentalista,aunqueeste
seamusical.¿A cuálesnos referimos?Dispone-
mosdeun númeroreducidodeobras-algunas
deellaspor finyatraducidas-cuyamisiónesla
deabrirnosla entradaen estemundo-tan difí-
cil Y ajenoparaalgunos- comoesla documen-
taciónmusical.Con todo,quizásseríanecesario
un mayornúmerodeobrasdeestetipo que,re-
almente,nos facilitarannuestrotrabajodiario.
La documentación musical en España ante el reto de las nuevas tecnologías: presente y... ¿futuro?
Teniendoconocimientode la existenciade un
sinfíndeherramientasen otraslenguas,destaca-
remosbrevementevariasde lasrelacionadascon
la Localización,Catalogación,Clasificacióne In-
dizaciónpublicadasen algunade laslenguasofi-
cialesdenuestropaís.
Localización:No son muchoslos directorios
sobrecentrosmusicalesqueexistenen nuestro
país. El másexhaustivo-por intentarrecoger
todo el territorionacional- es Recursosde la
músicay la danzacitadoanteriormenten este
trabajo.En cuantoabibliografíasexistenunbuen
númerodeellasdedicadasa diversosaspectosde
la documentaciónmusical.Entre ellasdestaca-
mosalgunasde caráctergeneraldedicadasa la
producciónespañola2O,a laiconografíamusicaP,
a lasbasesdedatos22,a centroscon fondosmu-
sicales23,a las publicacionesperiódicas24,al fol-
kloremusica}25,a la danza26,a la ediciónmusi-
ca}27...Uno delosaspectosmásolvidadosquizás
seael de las discografíasde lasque,aunquese
tienenedicionesdetipocomercialo deregistros
de 78 r.p.m., todavíano contamoscon unahe-
rramientaglobalizadoraparalavastaproducción
de los últimosaños.Y, comoclaramentese ob-
servaexisteunavacíoimportanteen la realiza-
ción de obras dedicadasa músicasno acadé-
micas,léasemúsicaligera,músicasmodernas28...
Un intentodecanalizarunaposible"Discografía
musicalespañola"seestágestandopor partede
AEDOM... unaopciónqueseríanecesarioapo-
yar por partede todaslas institucionesimplica-
das.Y, finalmente,todavíaesescasala informa-
ción bibliográfica-de calidad- sobrerecursos
de informaciónelectrónicosen documentación
musical,sibienexistenproyectosalrespectoque
enun futurocercanoserándegranutilidad.
Catalogación:NuestrasBiblias29(AACR2,
ISBD y MARC) en el campode la Catalogación
sondeobligadaconsultapara,comomínimo,es-
tar al día con las normasy prácticasinterna-
cionalesdelmomento.Otrasobrasdegranayu-
daenesteapartadosonlosdiversosdiccionarios,
enciclopediasy vocabulariosque sobremúsica
existenen nuestraslenguas,losmúltiplescatálo-
gose inventariosdefondosmusicales,laguíapa-
raladatacióndepartiturasmusicalesdeGosálvez
Lara3O,la historiamodernade la ediciónmusical
enEspañadeNievesIglesiasy subibliografíade
referenciasobreliteraturamusicapl...
Clasificación:En cuanto~aClasificacióndispo-
nemosdelatraduccióncastellanadelaCDU que,
aunquede difícilaplicacióna la documentación
musical,es ampliamenteutilizadaen el territorio
nacional;pero, tambiénesde obligadamención
lastraduccionesal catalány castellanode la cla-
sificaciónfrancesapara registrossonoros32,así
comola versiónprovisionalde unaclasificación
sistemáticarealizadapor bibliotecariosmusicales
delPaísVascoque,aúnsinestarpublicada,he-
mospodidoconsultar33.Desdeaquílesanimamos
a solventarlos "flecos"que segúnellostodavía
contieney ofrecerla lcolectivoprofesionalenun
cortoperíododetiempo.
Indización:La únicaobraespecíficamentede-
dicadaa ladocumentaciónmusicalpublicadahas-
ta el momento-al menosquetengamoscono-
cimientode ello- es la ya citadaEncabeza-
mientosde materiade música:pautasy mode-
los34que,comoel subtítuloindica,sonunasindi-
cacionesparala construccióndeencabezamien-
tos de materiapara documentosmusicales.Si
queremosconsultarmateriaspara la músicano
existeun listadoespecíficoaplicablea la docu-
mentaciónmusical;deberemos,por tanto,acudir
a lostesaurosy listasdeencabezamientosgene-
ralesy/o a los catálogos-ya automatizados-
de las grandesbibliotecas(BibliotecaNacional,
Bibliotecade Catalunya,Bibliotecasuniversita-
rias,BibliotecasdelCSIC o BibliotecasPúblicas).
Dejandobienclaroquesetratadeunamues-
tra selectiva-y no exhaustiva-de la produc-
ciónautóctonaseobservaunacantidadaceptable
de instrumentosde trabajodisponiblesa catalo-
gadores,musicólogos,profesoresdemúsica,etc.
Internetpodríaserunafuenteinagotabledein-
formaciónal respecto;un lugaridóneoparadi-
fundirtrabajossobrela aplicaciónde las herra-
mientasanteriormentemencionadas,parapubli-
carlasnuevasquevayansaliendoa la luzy, espe-
cialmente,parael intercambiode experienciasy
paralasrelacionesentreprofesionalesinteresados.
Cooperación/ Colaboración.
Interrelación de disciplinas
No haydudaquela interrelaciónentredocu-
mentalistasmusicales,musicólogos,músicos,in-
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formáticos...esnecesariaparalaconsecuciónde
unaDocumentaciónMusicalprácticay efectiva.
Graciasaalgunadeestasrelacioneshemosllega-
do -en elbuensentido- a lasituaciónactualen
nuestropaís...unasituaciónqueno tienenada
queenvidiara lamayorpartedepaíseseuropeos
pero que,comohemosexpuesto,aúntieneun
largocaminoquerecorrer.
De todasformasno se puedehablarde "de-
masiado"trabajoconjuntoni entrelas diversas
disciplinasmencionadasni, peor aún,entrelos
profesionalesdeunamismatemática.Debeque-
darbienclaroel esfuerzodemuchosde lospro-
fesionalesdeladocumentaciónmusical(incluidos
todoslos "-ólogos","-istas"e "-áticos"posibles)
por cooperarentreellospero,a lo quenosrefe-
rimos,esa la faltadecooperaciónentrecentros
quedependendeadministracionestandiferentes
como gobierno central,comunidadesautóno-
mas,diputaciones,ayuntamientos,entidadespri-
vadas,etc.Se tratade unasrelacionesdificulto-
sas,pesadasy lentasque,en muchasocasiones
desanimancualquierintentopor realizartrabajo
cooperativoalguno.Tambiénes ciertoque, en
ocasiones,sonlasenemistadesentreprofesiona-
leslosqueimpideneldesarrollodedichalabor.
InclusoenAEDOM, unade lasrecientesaso-
ciacionesde documentalistasmusicales,se hace
difícilenocasiones,debidoa losproblemasesbo-
zadosanteriormente,el llevaradelantetrabajos
de graninteréspara la profesión.Huyamosde
estetipodesituacionesquetantoabundanento-
daslasasociacionesy colegiosprofesionales.Es
necesario,por tanto,si deseamosno anquilosar-
nosen los tópicosde siempre,unamayorcola-
boraciónde:
a) las asociacionesy colegiosde biblioteca-
riosconlasasociacionesdemúsicosy mu-
sicólogosa nivelnacional
b) lasasociacionesy colegiosy debiblioteca-
riosnacionalescon lasasociacionesinter-
nacionalesdedicadasa la documentación
musical(comoIAML, IASA, IMS...)
c) las asociacionesy colegiosde biblioteca-
rios, asociacionesde músicosy musicólo-
gos,conlasfacultadesdeDocumentación,
de HistoriadelArte... en arasde preveer
unaformaciónenDocumentaciónMusical
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d) los distintoscentroscon documentación
musical,independientementedelaadminis-
tracióno jurisdiccióna laquepertenecen.
Y, a nivelpersonal,el huirdetrabajosexclusi-
vamenteindividualese iniciarcolaboracionescon
otros profesionalesde otras disciplinaspuede
empezara ofrecerfrutosexcelentes.¿Cómo,por
ejemplo,seríaposible-alguno deestossiglos-
la realizacióndeltanesperadotesauromusicalsi
no colaborarandocumentalistas,archiveros,bi-
bliotecarios,museólogos,músicos,musicólogos,
bibliógrafos,historiadores,filólogos,etc.?, ¿la
convivencial mismoniveldemúsicaacadémica
y músicapop?, ¿cómoadentrarse n cualquier
aspectodeladocumentaciónmusicalsinteneren
cuentalasopinionesdeotrosprofesionalesde la
documentaciónmusicaly/o no musical?
Difusión
Uno de los principalesobjetivosdel docu-
mentalistamusical-y de cualquierdocumenta-
lista- es el de satisfacerlas necesidadesde in-
formaciónquesususuariospotencialesleplante-
en.Elpasosiguiente-que todosdesearíamos,al
menos,devezen cuando- seríael de recibirel
agradecimientosincerode estosusuarios.Mejor
aún,el reconocimientopor partedenuestrosu-
perioresy el incondicionalapoyodenuestrasins-
titucionesparacontinuarofreciendomásplena-
mentenuestrotrabajoy, estose mideen térmi-
noseconómicos(mayorespresupuestos)y entér-
minoslaborales(realizacióndenuevostrabajos).
¿Una utopía?Puedeser pero, de lo queno
deberíahaberdudaesdelanecesidadedifundir
nuestrosfondos,losserviciosqueprestamos,los
resultadosqueobtenemosy, ¿por qué no?, no
sóloa nuestrosusuariosy superioresino, tam-
bién,a todoelcolectivoprofesionaldedocumen-
talistasmusicales.
Hastalafechasignificabalarealizacióndeguí-
asdeconsulta,instruccionesde utilización,folle-
tosinformativos,cursillosdeintroduccióna labi-
bliotecao a ciertosmateriales,etc.y/o a la pu-
blicaciónde trabajosde investigacióno divulga-
ción en artículos,ponencias,comunicaciones,
monografías,etc. con grangastode tiempoy
economía.Bastantehacemosconel díaa díade
nuestrasbibliotecas,podríamospensarconcierta
La documentación musical en España ante el reto de las nuevas tecnologías: presente y... ¿futuro?
razón.. peroserequiereunamentalidadabierta
a la difusióndel conocimientoparapoderavan-
zarenunasociedadquecadadíaesmásinterre-
lacionaday, enelquelasindividualidadessonca-
davezmenosvaloradas.
La laborde lasrevistasespecializadasy delos
congresos,jornadasy reuniones,como el que
aquínoshadadocita,sonexcelentesforospara
difundirnuestrasopinionesy los resultadosde
nuestrostrabajos.Como yase mostróla partici-
pación de documentalistasmusicalesha sido,
hastala fecha,másbienescasa...convienere-
plantearsestasituaciónsi deseamostenervozy
votodentrodelcolectivoprofesionalengeneral.
Con Internetse abretodoun abanicode po-
sibilidadesquenospermitendifundirnuestrotra-
bajo,serviciosy fondosdeformarápiday, relati-
vamente,económica.No podemosdesperdiciar
estaposibilidad.No hay más que realizaruna
consultadeltérmino"Música"en algunode los
buscadoresmás conocidos(Yahoo, Altavista,
Donde,Ole...)y recibiremosuna inmensacanti-
dadde informaciónen páginasdetipopersonal
queexplicanexperienciasy ofrecentodotipode
informacionesy recursos...¿no deberíamoslos
profesionalesdela documentaciónmusicalhacer
lo mismoteniendoen cuentala necesidade in-
formaciónquenuestrocolectivoarrastra?
Propiedad intelectual
¿Cómo encuadrarel conceptode propiedad
intelectualconel derechode lasbibliotecasa su-
ministrarlainformaciónnecesaria sususuarios?
Nadiedudade estederechoa la informacióny,
nadiedeberíadudardelderechoquetienenlos
autoresy/o editoresa reconocérselesla propie-
dadsobresuscreacionesintelectuales-dere-
chotantomoralcomodeexplotacióny edición-
. Puedeparecercontradictoriopero, de hecho,
deberíasercomplementario.Las bibliotecasmu-
sicalesdisponendetodotipode creacionesinte-
lectualesquedisfrutande la protecciónlegalque
la Ley de PropiedadIntelectuaf35españolales
otorga.Lo ciertoesquela mayoríade losdocu-
mentalistasmusicalesprefieren,dadaladificultad
dellenguajejurídico-y lo escabrosodeltema-
, alejarsedeél.Y, si además,entendemosqueen
losdocumentosonorosy audiovisualesintervie-
nenmultituddeautorías(compositor,intérprete,
productor,arreglista,editor,etc.)lasdificultades
paraun entendimientoclaroson aún mayores.
Peronuestradefensadelaccesoa la culturadebe
ejercersesiempredentrodeloslímitesdelalega-
lidad,unalegalidadque,tambiénnosdeberíaper-
mitirexponernuestraopiniónsobreun asunto
quenosafectaengranmedida.
¿Qué es la propiedadintelectualy cuáles el
papelquejueganlasbibliotecasen estedelicado
tema?36
"La propiedadintelectualestáinte-
gradapor derechosde carácterperso-
naly patrimonial,queatribuyenalautor
la plenadisposicióny elderechoexclu-
sivoa laexplotaciónde laobra,sinmás
limitacionesque las que establecela
Ley" (Río Sadornil,José Luis del. La
propiedad intelectual..., pp.151 y
152).
"La propiedadintelectualesel con-
juntodederechoslegítimosdeunaper-
sonanaturalo jurídicasobresuobra.La
legislaciónestablecequeelautordeuna
obradisfrutede unosderechospor su
aportacióna la cultura.Estosderechos
sondecaráctermoralyeconómico"(Al-
tarriba,Núria.El derechode autor).
Las tipologías documentalesque se encuen-
tran bajo el amparo de estaLey pretendenabar-
car todas las existentesen la actualidad.Se trata
de las obras literarias,musicales,artísticas,cartas
y dibujos, cinematográficasy, programas de or-
denador.
"En nuestroordenamientojurídico,
'Sonobjetodepropiedadintelectualto-
das las creacionesoriginalesliterarias,
artísticaso científicas,expresadaspor
cualquiermedioo soporte,tangibleo in-
tangible,actualmenteconocido,o que
seinventeenel futuro[...]".(RíoSador-
ni!,pp.153).
La legislación española intenta proteger los
derechos legítimos"de los autoresy editoressin
menoscabarlos interesesrealesde quienestienen
tambiénderechos legítimosa la información y a
la cultura,imposiblesde alcanzarsi los autoresno
las hacen accesibles". Estos derechos (econó-
micos)prescribena los 70 de la muertedel autor
para la mayoría de las obras y, en el caso de los
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documentosaudiovisualesy fonogramas,lo limi-
taa 40 años.Dentrodelderechodeexplotación
se incluyenla "reproducción",la "comunicación
alpúblico"y el "derechoa percibirunacompen-
saciónpor lasre'produccionesde carácterpriva-
do quehaceel usuario".Obrasimpresas,graba-
cionesanalógicas,digitalesy electrónicas,inclui-
daslasaccesiblespor Internet,caenbajobajola
obligatoriedadeestaLey.
" [...] los derechosde explotación,
extensamenteatendidospor la legisla-
ción, pero insuficientementesalvaguar-
dadosporlasociedad,dadasunaturale-
za comercial,fundamentalmente,por
los interesesilícitosquealientala 'pira-
tería',y lasposibilidadescasiilimitadas,
de reproduccióny transformaciónde
documentosquehoy ofrecenlastécni-
casreprográficas.Empresasy estudian-
tes son los principalesexponentesde
esa' piratería',auténticoactodelictivo,
quesuponela fotocopias,siendoel ca-
soespañolunode losmásflagrantes:el
60% de las fotocopiasque se realizan
son de origen 'pirata'entrenosotros,
mientrassólo llega al 30% en los
EEUU. Administraciones,bibliotecasy
universidades,en contraposiciónconla
explotaciónconvencional,dificultanun
controleneludibleparaponera salvolos
maltrechosderechosde autor,precisa-
menteen estoslugaresdondese pre-
textanrazonesdecultura"(Dietz,Adolf.
El derechode autoren Españay Por-
tugal. Madrid: Ministeriode Cultura,
1992, p.122. Citadoen Río Sadornil,
p. 170).
Entrelas limitacionesal derechode autorse
encuentranaquellasrazonesquemásinteresana
lasbibliotecas:
"SegúnlaLeyno esnecesariala au-
torizaciónde los titularesde los dere-
chosdela propiedadintelectualcuando
la obra se reproduce,distribuyeo co-
municapúblicamenten lascircunstan-
ciassiguientes:[...]Parausoprivadodel
copista,siempreque no sea parauso
colectivoni lucrativo.[...]Parafinalida-
desdedocenciae investigaciónsepue-
dencitarfragmentosde otrosautores,
indicandoprocedenciay fuente.[...]Los
titularesdelosderechosdeautornopo-
dránoponersea lasreproduccionesque
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se realicenen museos,bibliotecas,he-
merotecas,fonotecas,archivoso filmo-
tecasdetitularidadpúblicao queperte-
nezcana entidadesde interésculturaly
sinánimodelucro,o a institucionesdo-
centesdelsistemaeducativoespañol.Ni
tampocoa los préstamosquesehagan
en dichasentidades"(Altarriba,Núria.
El derechode autor).
Al parecer,las entidadesde gestiónde los de-
rechos de autor discuten estas excepciones y
"obligan" al pago de ciertascantidadescompen-
satoriasa las institucionescon bibliotecas37.
Endefinitiva,aunqueenlamayoríadelasoca-
siones,losdocumentalistasno tenemosni vozni
votoen el asuntode la propiedadintelectual-
normalmenterecaeen autoridadesmuypor en-
cimade nuestrascabezas- si se requierede un
buenconocimientode la Ley dePropiedadInte-
lectual;unconocimientoqueno sueleproporcio-
narseenloscentrosdeformacióndeprofesiona-
lesde ladocumentación...serequiere,denuevo,
el "autodidactismo"...voluntariosoperoforzado.
Y... ¿el futuro? Nuevas
tecnologías... Internet
Despuésdel repasode la situaciónde la Do-
cumentaciónMusicalen nuestropaís,unasitua-
ción aceptablepero, sin dudaalguna,merecida
de una mejorasignificativanos surgela cues-
tión...y ¿elfuturo?
No hacedemasiadosañoslos profesionales
de la documentaciónhablábamosobrela inno-
vaciónquerepresentabael accesoremotoa ba-
ses de datos(recordemosel términoTeledocu-
mentación),tecnologíasde emulaciónde termi-
nalesparala consultade dichasbasesde datos,
lasposibilidadesqueofrecíannuevossoportesco-
mo el CD-Rom o el Láser-Disco, másreciente-
mente,utilidadesquenosparecíanimposiblesco-
moelyaolvidadoGopher...Lostiemposavanzan
muyrápidamentey...
El futuro,por elmomento,debepasarporIn-
ternet.
De nuevo,una rápidaconsultaa dosde los
buscadoresde Internetmásconocidosnos rebe-
lan la magnitudde la información"musical"allí
contenida.
La documentación musical en España ante el reto de las nuevas tecnologías: presente y... ¿futuro?
Tabla2
AunqueAltavista-seguramente- contabili-
zavecesenqueaparecenlostérminosdebús-
queday, Yahoocontabilizapáginasclasificadaya
deformatemática,la ingentecantidadde infor-
maciónnos rebelala necesidadehaceralgoal
respectodeInternet...almenos,deconocerlo.
No puededudarsedelinterésy la utilidadque
Internettieneparael mundode la Documenta-
cióny, por ello,esenelcampodelasbibliotecas
dondese estáobteniendoun granprovechode
sus posibilidades.La DocumentaciónMusical,
con el obligadorequerimientodeutilizarno sólo
documentacióntextualy visualsinotambiénso-
noray audiovisuales un ámbitoqueencajaple-
namentecon estefenómenode las nuevastec-
nologíasde la información.
Entrelosdiferentesusosque,en la actualidad
sele estáotorgandoen lasbibliotecasalfenóme-
no de Internetencontramoslossiguientesextraí-
dosdelostrabajosdeMerloVegay SorliRojd8:
a) Informaciónprofesionaly comunicación
conotrasbibliotecaso profesionales,a tra-
vésdelcorreoelectrónico,laslistasdedis-
tribucióny lasdenoticias.Difusióndetra-
bajos.Discusionesobretemascandentes
de catalogación,adquisicióny organiza-
ción;parasolicitarinformaciónbibliográfi-
ca y préstamode materiales;anunciode
donaciones,ofertasde trabajo,calendario
decursos...
b) Informacióny referencia.Ayudaa losser-
viciosde referenciaenbúsquedasdetodo
tipoy enbasesdedatos.Hastala existen-
ciadeInternetlasfuentesdeinformación,
impresaso electrónicas,teníanun uso li-
mitado.La tecnologíapermitequea través
de Internet,de maneragratuitao comer-
cial,se puedanconsultarbasesde datos,
obrasde referencia,bibliografías,etc.por
lejosqueseencuentrelocalizadageográfi-
camente.
c) Consultadecatálogosy basesdedatos,ya
seapara la obtenciónde informaciónbi-
bliográficao comoapoyoa tareastécnicas
comola catalogacióno la seleccióndedo-
cumentos.
d) Serviciosa losusuarios:alerta,difusiónde
la información,redeslocalesdeCD-ROM,
boletinesde sumariosy novedades,reser-
vadedocumentos,avisos,recomendación
derecursoselectrónicos...todoellocasia
medidadecadaunodelosusuarios.
e) Préstamointerbibliotecarioy accesoaldo-
cumentooriginal,graciasa la sencillezy
rapidezde lossistemasdepeticióndedo-
cumentose inclusolasposibilidadesdeen-
víodeldocumentoenformatoelectrónico.
Posibilitael desarrollodel préstamoelec-
trónicode partiturasy de registrossono-
ros.Cadadíaesmásnormalapublicación
dedocumentosóloen formatoelectróni-
coy laposibilidadepedircopiaspor me-
dios tambiénelectrónicos.Posibilidades
comoARIEL, programaquepermiteeles-
caneadode documentosy su envíoa tra-
vésdel correoelectrónico,disminuyendo
el tiempode recepciónde nuestraspeti-
cionesinterbibliotecarias.
f) Apoyo técnicoy formaciónprofesional.
Consultadeartículosy publicacioneselec-
trónicas,deherramientasdetrabajd9,cur-
sos a distancia,manejode softwares,ac-
tualizaciónprofesional,etc.
g) Adquisiciónde documentos.El accesoa
los catálogosde editorialesy discográfi-
caspermitetenerun amplioabanicode
posibilidadesentrelas que escogerpara
realizarnuestrasadquisiciones.Incluso,
podemosrealizarnuestrasadquisiciones
directamentea travésde Internety, ade-
más,enalgunoscasos,obtenerla partitu-
ra, losficherosdesonidoo de imagenen
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nuestrosordenadoresen cuestiónde se-
gundos.Además,existela posibilidadde
adquirirgratuitamente(freeware,share-
ware) programas,ficheros, imágenes...
quepodemosincorporara nuestrabiblio-
tecavirtual.
h) Informaciónde losservicios.Lasbibliote-
cas,asociaciones,entidades,etc.realizan
suspropiaspáginasweb,dondeinforman
de susactividadesy servicios,ademásde
datossobrelahistoriadelcentro,directo-
rios profesionalesy seleccionesde pági-
nasquese considerande interésparalos
usuarios.
VentajasenelusodeestasNuevasTecnologías:
1) Económicas:reduccióndecostesenla co-
municacióny en el envíodedocumentos.
Muchasdelasactividadescooperativas(ca-
talogación,suministrodedocumentos,ad-
quisición,etc.)venreducidosusgastos.
2) Temporales:Inmediatezen las comunica-
cionespermitelaconversaciónal instante,
la transmisiónde archivos,etc.y supone
queel personalrentabilicemejorsutraba-
jo y esfuerzo.
3) Informativas:Ingentecantidadde docu-
mentosmultidisciplinaresa la disposición
decualquierinteresado.
4) Organizativas: Creación de redes locales
de gran utilidadpara la cooperación entre
bibliotecasde una misma institución o de
los diversos consorcios interbibliotecarios
que se establezcan.
"Simplemente,hay que ser cons-
cientesde queInternetha revoluciona-
doel mundode la información,el mun-
dodela comunicación,elmundoenge-
neral. Internetafectaa las bibliotecas
positivamente,aunquetodavíala inves-
tigaciónestáenun puntoen queno ha
asimiladoenteramentelas aplicaciones
de laredal trabajobibliotecario"(Merlo
Vegay Sorli Rojo. La cooperaciónbi-
bliotecaria...).
Al parecer,es en eseaspectofinalen el que
todavíase encuentrala DocumentaciónMusical
en España.Ciertamentesi nuestrasbibliotecas
todavíano han adquiridociertonivelde auto-
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matización,si todavíano se disponede profe-
sionalesde la documentaciónparasuorganiza-
ción y gestión,si casino se sabecatalogarun
CD o unapartitura,si la mayoríade loscentros
musicalesno disponensiquierade una sencilla
páginawebinformativa...¿cómonospodremos
enfrentara las nuevastecnologíasy catalogar
un ficheroimportadopor ftp o un ficheroMP3
bajadode Internet?
Hastalafecha,a pesardela ingentecantidad
de informaciónquese generadíaa día,sonpo-
cos los trabajosdedicadosa la músicaen Inter-
net.EntreellosdestacanlosdeParra4o,MerloVe-
ga41y Tejada42.
"Esevidentequelasventajasbiblio-
teconómicasqueel accesoa estagran
masade informaciónpermitesonmuy
grandes,puesreducenpesadastareas
técnicascomola de la catalogacióny
clasificaciónde la informaciónque se
encuentrasindudaenbasesdedatosbi-
bliográficasde perfilsimilaral de nues-
tra bibliotecao centrode documenta-
ción musical;facilitanextraordinaria-
menteelaccesoal documentoriginal,
incluyendoimágenesy sonidos,[...]o
bienpermitenel diseñode políticasde
adquisicióncompartidao de'preserva-
ción cooperativaa partir del conoci-
mientode lo queseencuentraenotras
bibliotecascon lasquese hubieranfir-
mado los correspondientesacuerdos"
(AgenjoBuBón,Xavier.El accesore-
moto a basesde datosy recursosin-
formativosen el mundode la música.
En: Jornadas sobre Bibliotecas en
Conservatoriosy Escuelasde Música:
Vitoria5, 6 y 7 de octubrede 1995 :
ponencias.Madrid:AsociaciónEspaño-
la de DocumentaciónMusical (AE-
DOM), 1996,pp.227-253).
Es obvioquela apariciónde Internety de los
innumerablesrecursosque nos ofrece implica
unaseriede ventajaspero, tambiénde riesgos.
¿Quiéndebeponerun poco de ordena los re-
cursosmusicalesque existenen Internet?¿Los
musicólogos,los documentalistas,los informáti-
cos...?¿Seledebedaralgúnorden?Estaeslaba-
talladesiempre...peroenlaquenosotros,como
profesionalesde la documentaciónmusical,de-
bemosestarpresentes.
La documentación musical en España ante el reto de las nuevas tecnologías: presente y... ¿futuro?
A modo de conclusión
"Labiblioteca[documentaciónmusi-
cal]esun elementointegrantedelsiste-
ma globalde información,no un ente
aislado.Si la sociedadsehallaen cam-
bio,si los 'media'evolucionan,sielmis-
mo sistemadeinformaciónsetransfor-
ma, la biblioteca,instituciónal servicio
de la sociedad,agentegestorde "me-
dia",eslabóndeunacadenadecomuni-
caciónquese altera,debecambiar[...]
La biblioteca[documentaciónmusical]
tiene obligaciónde sobrevivir,y para
eso, tieneque ser capazde equilibrar
susantiguosy nuevosroles,deadaptar-
sea usarno sólolibrossinootrosnue-
vos 'media'"(Iglesias,Antonio.La edu-
caciónmusicalenEspaña.En: "Análi-
sis e InvestigacionesCulturales,1983,
n. 16, pp.37y 41, loscorchetesonin-
terpolacionesde losautoresdelpresen-
tetrabajo).
"Adviértasequenoseafirmaquelas
bibliotecasdesaparecerán,sino que se
modificarány, por consiguiente,cam-
biaránlasfuncionesdelosbibliotecarios
y su formación"(GarcíaMelero, Luis
Ángel. Desarrollo de coleccionesbi-
bliográficase Internet.En: "Boletínde
la ANABAD", 1996,v.46,n.2, p.67).
Lógicamenteson necesariosuna serie de
cambiosimportantes-más o menosextensos
dependiendode cadauno de los centros- den-
tro de la DocumentaciónMusicalsi queremos
aprovecharlosbeneficiosdeestasnuevastecno-
logías,tantoparaabsorberla inmensacantidad
de informaciónexistentecomoparaproporcio-
nárselaa nuestrosusuariosdeunaformaqueles
seaprovechosa.Pero,estehecho-necesidadde
cambios- no significaque olvidemostodo lo
conseguidohastalafecha.Graciasa musicólogos
y documentalistasdisponemosde grancantidad
de informaciónsobrenuestropatrimoniomusi-
cal,decatálogosinformatizadoso enprocesode
estarlo,deherramientasdetrabajo...No olvidan-
dotodolo conseguido,asumamoslaresponsabi-
lidadde hacerlo mismocon aquellosaspectos
másolvidadosy conaquellosmásinnovadores.
La incorporacióndelasnuevastecnologíasen
elmundodelaDocumentaciónMusicalabrenue-
vasposibilidades,perotambiénaportanuevasdi-
ficultades.En elcasodeEspañaestasdificultades
sesumana lasya existentes:faltade formación
especializada,de apoyoinstitucional,de coordi-
naciónentrecentros...Poco a poco,el panora-
madelaDocumentaciónMusicalestácambiando
haciaun mayoraprovechamientode recursosy
difusióndelosfondosdocumentales.En un futu-
ro, si selograconseguirla coordinaciónentrelas
diferentesinstitucionesy gruposprofesionales
implicados,puedellegarseaunosnivelesdenor-
malizacióncomparablesa los de otrasramasde
la Biblioteconomíay la DocumentaciónEspecia-
lizada.
La posibilidadla tenemosdelante.El prove-
cho queobtengamosde elladependedenuestra
habilidady ganas-personalesy, másnecesarias
aún,institucionales-por iniciardichoscambios.
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Selección de direcciones Internet
General:
Lista de buscadores:
http:;!www.bib.ub.es/bub/Oagr14.htm(Seleccióndela Univ.deBarcelona)
Directoriosdecorreoelectrónicodebibliotecariosy documentalistasen España:
http:;!www.cindoc.csic.es/prod/direcl.htm
http:;!escher.upc.es/info/diriwe.htm
http:;!olivo.csic.es:4500/ALEPH/spa/MAR/QEQ/QuienIFILE/base-info
Directoriosde listasdedistribución:
http:;!www.rediris.es/list/list-nac.es.html
http:;!www.liszt.com/
http:;!segate.sunetose/Iists/Iistref-eng.htmI
Catálogoscolectivosde bibliotecas:
http:;!www.baratz.es/RUECN(RedRUECA debibliotecasuniversitarias)
http:;!www.bne.es(BibliotecaNacionaldeMadrid)
http:;!www.bnc.es(BibliotecadeCatalunya)
http:;!www.csic.es/cbidacceso.htm(ReddebibliotecasCSIC)
http:;!www.cbuc.es/vtls/spanish/(CatálogoColectivodelasUniversidadesCatalanas)
http:;!www.mcu.es/bpejbpe.htm/(BibliotecasPúblicasdelEstado)
http:;!library.usask.ca/hywebcat/(Directoriointernacional)
http:;!www.lib.utexas.edu/Libs/World_Libraries.htm/(Directoriointernacional,buscador)
http:;!www.unileon.es/dp/abd/bibliot.htm(Directoriointernacional)
http:;!www.rediris.es/recursos/bibliotecas/(Directorionacional)
Préstamo:
http:;!www.upf.es/bib/pinter/index.htm(BibliotecasespañolasconP.I.)
http:;!www.bne.es/prest.htm(Serviciodepréstamode la BibliotecaNacional)
http:;!www.rlg.org/ariel.htm(SistemaARIEL desuministrodedocumentos)
Catalogación:
http:;!www.ucm.esIBUCM/Publicaciones/(UniversidadComplutense)
http:;!macfadden.mit.edu:9500/colserv/cat/(Deinterésparacatalogadores)
http:;!www.fis.utoronto.ca/library/cir/catnet.htm(Deinterésparacatalogadores)
http:;!www.tlcdelivers.com/tlc/crs/CRSOOOO.htm(For atosUSMARC)
http:;!www.oclc.org/ocldman/9353pg/9353toc.htm(Guíade laDDC)
http:;!www-cui.darmstadt.gmd.de/~/utes/thesauri.html(Recursosobretesauros)
http:;!www.unileon.es/dp/dph/recursos/bibdodleon.htm(CursoenTecnologías)
http:;!www.uv.es/biblios/cursos/CURSET2.HTM(CursosobreInternet)
http:;!www.ub.es/biblio/bid/esti198.htm(Comoprocesarecursoselectrónicos)
http:;!www.ub.es/biblio/citae-e.htm(Citarrecursoselectrónicos)
Publicacioneselectrónicasespecializadasen Biblioteconomíay Documentación:
http:;!www.meer.net/~johnl/e-zine-Iist/
http:;!gort.ucsd.edu/newjour/
http:;!www.aber.ac.uk/~tplwww/ej!ot2.html
http:;!www.uv.es/cde/meV
http:;!www2.echo.lu/libraries/en/journaIs.htmI
http:;!www.sedic.es/framebol.htmI
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Editoriales,distribuidores,librerías...:
http:#www.amazon.com
http:#www./ibroweb.com/
http:#www.mcu.es/pic/spain/EDIThtm/
http:#www.mega/ibro.com/
http:#www.anaya.es/Anaya//iber/ed.htm/
Música:
Asociaciones,Conservatorios,etc.:
http:#www.tempomusic.com/aim/(AmericanInstituteof Musicology)
http:#www.sas.upenn.edu/music/ams/(AmericanMusicologicalSociety)
http:#caf.cica.es/f/amenco/(CentroAndaluzdeFlamenco)
http:#www.junta-anda/ucia.es/cu/tura/AREAS/lNSTITUCIONAUMARCOS/MARCOS_DIR.htm
(Centrode DocumentaciónMusicaldeAndalucía)
http:#musnovl.unige.ch/(ConservatoiredeMusiquedeGeneve)
http:#www.rea/-conserv-madrid.es/(ConservatoriodeMadrid)
http:#www.imf.csic.es/xdmucas.htm(CSIC-DepartamentodeMusicología)
http:#www.fundacionava.orglindexh.htm(FundaciónAudiovisualdeAndalucía)
http:#www.cilea.it/music/iamViam/home.htm(lAML)
http:#www.Ilgc.org.uk/iasa/(IASA)
http:#www./iv.ac.uk/www/ipm/(Instituteof PopularMusic)
http:#www.g/.shutt/e.de/rpm/iaspm/(In1.Ass. for theStudyof PopularMusic)
http:#roar:music.co/umbia.edu/-ictm/(InternationalCouncilfor TraditionalMusic)
http:#www.dartmouth.edu/-hispanic/(InternationalHispanicMusicStudyGroup)
http:#www.musiclibraryassoc.orgl(MLA)
http:#muserve.mus.cam.ac.uk/music_infolRldIM.htm1(RldIM)
http:#www.rism.harvard.edu/rism/DB.htm/(RISM)
http:#www.sedem.es/(SociedadEspañoladeMusicología)
http:#www.sgae.es/(SGAE)
http:#www.geocities.comNienna/Strasse/8150/(SociedadCulturalCincoSiglos)
http:#www.culture.fr/sfm/sfmsoc.htm(SociétéFran<;aisedeMusicologie)
Bases de datos:
http:#music.chadwyck.com/(InternationalIndexto MusicPeriodicals)
http:#www.diba.es/escenari/(D putacióndeBarcelona)
http:#www.webcom.com/musics/(Directoridela Músicaa Catalunya)
http:#www.MusicaNet.orgl(MúsicaCoral)
http:#www.sun.rhbnc.ac.uk/-vhwmOO2/lLM/lIVT/index.htm/(TextodeVillancicos)
http:#www.sun.rhbnc.ac.uk!Music/Conferences/(Futurasconferenciasobremúsica)
Bibliografías:
http:#www.music.indiana.edu/musícreflbibtop.htm(Bibliografías)
Bibliotecas:
http:#www.music.indiana.edu/music_resources/musiclib2.htm/
http:#www.cu/ture.fr/sfm/sfmrep.htm#bibs
http:#www./ibrary.ya/e.edu/-segg/stn/mugdir/(Fuentesde informaciónparabibliotecas)
http:#www.svb.nl/project/harmonica/harmonica.htm(HARMONICA)
http:#www.musíc.indiana.edu/mus/ib.htm/(lndianaUniversity)
gopher:#marve/./oc.gov/ll/copyright/regis/performinglmusic(CopyrightLibraryof Congress)
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http://www.musiclibraryassoc.org/Copyright/copyhome.htm(CopyrightMLA)
Editores:
http://www.mpa.org/publist.htm1
http://www.nlc-bnc.ca/services/e-ismn.htm(ISMN)
Listasde distribución:
http://www.liszt.com/select/Music/
http://segate.sunet.se/htbin/wl-eng?qL=music&F=L&F=T
http://www.lancs.ac.uk/users/music/research/musicallists.html
http://www.rediris.es/list/info/musicdoc.html (MusicDoc)
http://www.unirioja.es/dptos/dea/Tejada/leeme.ht ldgg(Leeme)
MP3 Y MIDI:
http://www.musices.com/(Guíademúsica:Mp3, tiendas,instrumentos...)
http://www.riojainternet.com/music/index.html (MIDI)
http://www.aulaactual.com/ayuda/midVl/midil.htm(MIDI)
http://midi.org (MIDI)
http://www.mp3.com(MP3)
http://www.mp3now.com(MP3)
http://www.weblisten.com(MP3)
http://www.music.org/(Músicapop, rock,etc.y letrasdecanciones)
Recopilaciónde recursos:
http://www.music.indiana.edu/music_resources/
http://www.webcom.com/musics/links.htm1
http://www.music.ox.ac.uk/IAMUmusic.htm1
http://ace.acadiau.ca/score/site-map.htm#early
http://www.sas.upenn.edu/music/ams/musicology_www.htm1
http://www.uv.es/cde/meVmei21/page38.html
http://www.culture.fr/culture/autserv/musique.htm
http://www.lib.washington.edu/music/world.html
http://php.indiana.edu/~lneffl1ibrettik.h ml (LibretosdeÓpera)
http://www.sun.rhbnc.ac.uk/~vhwmOO2IILM/(Iberian& LatinMusicOnline)
http://www.geocities.com/Athens/2405/links.html (MusicEducationOnline)
http://147.96.1.9/BUCM/ghVmusica.htm(Univ.ComplutensedeMadrid)
Revistas:
http://www.cilea.it/music/iaml/iamlener.htm#Fontes(FontesArtisMusicae)
http://www.musiclibraryassoc.orgIPublications/Notes/(Notes)
http://www.sedem.es/revista.html(RevistadeMusicología)
http://www.music.indiana.edu/music_resources/journals.htm (Recopilación)
http://mitpress.mit.edu/e-journals/Computer-Music-JournaV(ComputerMusicJournal)
http://www.leeds.ac.uk/music/Info/CMJ/cmj.html(CriticalMusicology)
http://roar.music.columbia.edu/~curmus/(CurrentMusicology)
http://users.unimi.it/~gpiana/demus.htm(DeMusica)
http://research.umbc.edu/eol/eol.html (EOL: EthnomusicologyOn-Line)
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http://www.journals.uchicago.edu/JAMS/home.htm1(JAMS)
http://www.yale.edu/jmt/(Journalof MusicTheory)
I
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http://www.swets.n!/jnmr/jnmr.htm!(Journalof NewMusicResearch)
http://www.sscm.harvard.edu!jscm/vlnol.htm!(Journalof Seventeenth-CenturyMusic)
http://gotan.cirfid.unibo.it/M&Nindex.htm(Music& AnthropologyOnline)
http://boethius.music.ucsb.edu/mto/mtohome.htm!(MusicTheoeyOnline)
http://www2.uji.es/trans/(TRANS: RevistaTransculturaldeMúsica)
Tesis:
http://www.sun.rhbnc.ac.uk/Music/Archive/Disserts/index.htm!
http://www.music.indiana.edu/ddm/(Doctoraldissertationsin Musicology)
http://boethius.music.ucsb.edu/mto/docs/diss-index.htm!(Dissertationsin MusicTheory)
http://www2.rhbnc.ac.uk/Music/Archive/Disserts/index.htm!(DissertationsAbstractsin Music)
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